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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal desarrollar un 
sitio web 2.0 basado en el modelo de compras sociales, que permita a los usuarios 
recomendarlas ofertas publicadas a sus amigos a través de las redes sociales de 
uso en el país. 
 
El estudio fue realizado utilizando el tipo de investigación de campo, con un nivel 
descriptivo empleando: la observación directa y revisión documental, con el fin de 
extraer información sobre la forma en que se dan las compras sociales. En cuanto 
a la metodología se aplicó OpenUp, debido que es extensible; ya que en el 
proceso del desarrollo del sistema se puede agregar o adaptar los requerimientos 
centrándose en la arquitectura temprana para reducir al mínimo los riesgos, 
haciendo uso del lenguaje UML que aporta la modelación gráfica que sirve para 
documentar la construcción del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
1. INTRODUCCION 
El uso del Internet es un fenómeno que ha llegado al comercio electrónico como 
un huracán al evolucionar la forma de comprar y vender productos en línea.  Hoy 
en día, las compras hacen uso de plataformas como la Web 2.0 conjugado con el 
comercio electrónico, comúnmente denominado comercio social, debido a que 
emplea la estrategia de marketing “boca a oreja”, es decir, las comunidades de 
usuarios serán quienes promuevan las compras de productos. 
 
En muchos países, han proliferado exponencialmente los sitios de compras 
sociales demostrando tener gran éxito entre los diferentes grupos de 
consumidores, debido que son estos los que participan activamente e influyen en 
la compra de un producto, sin embargo en Nicaragua no se ha potencializado esta 
manera de hacer  negocio. 
 
Lo antes expuesto, implica que no existe ningún desarrollo de sitios web en el país 
que permita las compras sociales, donde el consumidor recomiende la oferta a sus 
amigos a través de las redes sociales. Indudablemente la utilización de compras 
sociales aún no está potencializada, por lo que es frecuente ver empresas que no 
aprovechan las nuevas tecnologías.   
 
El presente trabajo propone un desarrollo de un sitio web 2.0 basado en el modelo 
de compras sociales destinado a la región del pacifico de Nicaragua como clave 
para el éxito competitivo de las empresas, cuyo principal componente es la 
publicación de ofertas de sus productos o servicios a los diferentes usuarios 
suscritos en esta web. 
 
 
 
 
  
 
 
2. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Desarrollar un Sitio Web de comercio en línea, basándose en el modelo de las 
compras sociales y en la versatilidad de la web 2.0 destinado a la región del 
pacífico de Nicaragua. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Garantizar la interacción y comunicación entre el Sitio Web de comercio en 
línea y las redes sociales de uso en el país; mediante el uso de las 
correspondientes Interfaces de Programación de Aplicaciones (API’s). 
 
 Desarrollar herramientas para el sitio web que faciliten la difusión de ofertas 
personalizadas a los suscriptores. 
 
 Implementar el sitio Web de comercio en línea verificando su desempeño, 
coherencia con el diseño y el cumplimiento de los requisitos establecidos. 
 
 
 
 
3. JUSTIFICACION 
 
En la actualidad en Nicaragua no se implementa el modelo de compra social, algo 
que en el desarrollo de la globalización y la nueva economía ha venido dando muy 
  
 
 
buenos resultados, tenemos como ejemplo de esto a países como Estados Unidos 
y España, los cuales lideran esta tendencia tecnológica.  
 
Latinoamérica está empezando a introducir esta metodología, pero Nicaragua se 
ha quedado sin conocer los beneficios de este modelo. Implementando este sitio 
web se le permitirá a comercios o pymes publicar sus productos o servicios en la 
web, dándose a conocer la marca y logrando establecer mayor contacto con los 
futuros clientes. Al mismo tiempo se podría considerar como una innovación para 
el desarrollo del comercio electrónico en el país. 
 
El contar con un sitio web 2.0 basado en el modelo de compras sociales destinado 
a la región del pacifico del país, permitirá  a las pymes lograr posicionamiento de 
mercado, mejorar su relación con los clientes, aprovechar las nuevas formas de 
vender y transformar los datos en inteligencia para obtener ventaja competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
4.1. BASES TEORICAS 
4.1.1. Comercio Electrónico 
Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de la Internet. La 
definición de O´Brien & Marakas(2006):  
  
 
 
Actividad comercial que se centra en el consumidor comparten un objetivo 
importante: atraer compradores, negociar bienes y servicios, y fomentar la 
lealtad de los clientes a través de un trato individual y mediante la 
participación en características de comunidad. 
 
Otro punto de vista por Oñoro (2001) lo define como: “Metodología moderna para 
hacer negocios que detecta la necesidad de las empresas, comerciantes y 
consumidores de reducir costos, así como mejorar la calidad de los bienes y 
servicios, además de mejorar el tiempo de entrega de estos”. 
 
4.1.2. Categorías del Comercio Electrónico 
De acuerdo a Cavazos (2006) define las siguientes categorías: 
 Comercio electrónico de Empresa a Consumidor (B2C, siglas en inglés 
Bussines to Consumer) 
En ella las transacciones son directas entre lo que es un negocio y un consumidor, 
por lo que es la categoría que se realizan más transacciones económicas. Por 
ejemplo: catálogo de productos, información adicional sobre los productos, 
precios, inventario, tiempos y costos de entrega, formas de pago y línea de 
crédito, ambiente de seguridad, canasta o carritos de compra y publicidad. 
 
 Comercio electrónico de Negocio a Negocio (B2B, siglas en inglés Businnes 
to Business) 
Esta categoría no está tan demandada pero actualmente es la que mueve mayor 
cantidad de dinero, ya que aunque se manejan pocas transacciones éstas son de 
un volumen muy alto. Por ejemplo: centros de procesamiento de pedidos u 
órdenes de compra, accesos restringidos y accesos públicos, procesamiento de 
pagos y créditos, historial de clientes y proveedores, catálogos de productos, 
logística de entrega. 
 
 Comercio electrónico de Consumidor a Consumidor (C2C, siglas en inglés 
Consumer  to Consumer) 
  
 
 
Esta categoría representa las transacciones económicas con más crecimiento en 
los últimos años, por lo que los productos se venden entre los clientes obteniendo 
las ganancias alguna autoridad centralizada. Por ejemplo: subasta electrónica. 
 
 Comercio de Consumidor a Empresa (C2B, siglas en inglés Consumer to 
Business ) 
Este tipo de categoría de comercio electrónico no está tan desarrollada como las 
otras; ya que un cliente vende productos a un negocio. Por ejemplo: contratación 
de servicios profesionales para alguna organización y actividades de 
manualidades. 
 
4.1.3. Ventajas del Comercio Electrónico 
El Comercio Electrónico permite crear ventajas competitivas ante otras empresas 
que aún no lo poseen, entre las más importantes según Chung (2005) están: 
 Reducción de costos 
Los menores costos se ven reflejados en: personal de atención al público, 
infraestructura de atención al cliente y ventas, burocracia, papelería y comisiones 
del canal de ventas. Un sistema de este tipo hace más eficiente el rol del 
vendedor, que pasaría a ser un oficial de cuenta en vez de tomador de órdenes y 
brindador de información de créditos, historial de clientes y proveedores, catálogos 
de productos y logística de entrega. 
 
 
 
 Incremento de Ventas 
El Comercio Electrónico puede incrementar las ventas de la compañía de cuatro 
formas: nuevas cuentas, nuevos productos/servicios a clientes actuales, nuevos 
clientes en cuentas actuales y mejora en la retención de clientes. 
 
 Reducción en los tiempos de salida al mercado 
  
 
 
Esta ventaja es de tipo cualitativa por lo que resulta difícil cuantificar, pero la 
reducción del ciclo de vida de los productos hace que el tiempo de introducción de 
los mismos deba acortarse.  
 
 Mejora en la satisfacción del cliente 
La plataforma Internet permite mejorar la satisfacción del cliente a través de la 
mejora del soporte de los mismos. Ofrece mayor cantidad de información 
actualizada sobre los productos y es accesible las 24 horas del día, los 365 días 
del año, permitiendo que los clientes puedan seguir el proceso de sus órdenes de 
compra. 
 
4.1.4. Seguridad en el Comercio Electrónico 
Para garantizar la seguridad en una transacción se debe cumplir varios requisitos 
planteados por Soriano (2001): 
 Confidencialidad, ninguna persona ajena a la transacción puede tener 
acceso a la información enviada o recibida. 
 
 Integridad, los datos enviados deben ser exactamente iguales a los datos 
recibidos, sin que puedan ser manipulados por el receptor una vez 
terminada la transacción. 
 
 Autenticación, se debe garantizar que las partes implicadas en la 
transacción sean realmente quienes dicen ser. 
 
 Irrenunciabilidad, ninguno de los implicados en la transacción puede negar 
haber participado en ella. 
 
El Comercio Electrónico continúa creciendo exponencialmente y ahora está 
tomando ventaja de las redes sociales, originando el Comercio Social. 
 
  
 
 
4.1.5. Comercio Social 
Es la tipología del comercio electrónico con el uso de los medios sociales para 
provocar la interacción de los usuarios para la compra y venta interactiva de 
productos. 
 
La definición de IBM Corporation (2009): “Es la asociación entre los productos de 
un minorista y la interacción de los compradores con el contenido. Se proporciona 
de diversas formas, aunque la más habitual y comúnmente adoptada son las 
revisiones y puntuaciones online”. 
 
A medida que el uso de Internet ha evolucionado, los compradores han 
aumentado sus expectativas de información de los productos para vincular el valor 
que obtienen de su dinero con productos específicos esperando una experiencia 
social e interactiva. 
 
4.1.6. Ventajas del Comercio Social 
El comercio social puede proporcionar diversas ventajas básicas: 
1. Conseguir atraer a nuevos visitantes online, mediante el despliegue de 
contenido social y optimizado para búsquedas en sus sitios. 
 
2. Implementar una estrategia de comercio social para una mayor vinculación, 
mediante la integración de aplicaciones sociales en la experiencia central del sitio 
web. Por ejemplo: blogs, foros, fotos, videos, comentarios, puntuaciones, 
revisiones y recomendaciones; resultan aplicaciones sociales necesarias que 
pueden personalizarse, combinarse y desplegarse para potencializar la 
experiencia de los usuarios. 
 
3. Aprovechar las tecnologías sociales para crear debates entre los compradores 
acerca de las características y beneficios de los productos, permitiendo influenciar 
entre ellos mismos, en el proceso de compra. 
 
  
 
 
El éxito del Comercio Social requiere que las empresas entren en la estructura 
mental de sus compradores, es decir atraer a la gente al sitio para que estos 
consuman e interactúen con el contenido con otros. Por lo que un consumidor 
prefiere escuchar la opinión de personas como él, produciéndose el fenómeno de 
Compras Sociales.  
 
4.1.7. Compras Sociales 
Es una de las últimas tendencias en el consumo virtual, pretende dar respuesta a 
las necesidades de consumo de los usuarios. De acuerdo con Celaya(2009): “Es 
el modelo de negocio donde los consumidores recomiendan la oferta a sus amigos 
a través de redes sociales, lográndose un mutuo beneficio entre el consumidor y la 
empresa”. 
 
La compra social engloba una diversidad de propuestas, que van desde el 
consumo coordinado a través de redes sociales, hasta buscadores dedicados a 
encontrar productos y servicios en base a recomendaciones de amigos, pasando 
por sitios de compras grupales. 
 
Algunos modelos son: 
1. Creación de listas de productos según su temática: los usuarios 
recomiendan, opinan o puntúan los productos. Los productos con más 
recomendaciones, opciones o votos se posicionan en la parte superior de la 
lista mientras que los que no son tan populares descienden por la lista. 
 
2. Creación de listas por parte de los usuarios con los productos que piensan 
adquirir o que les gustaría poseer algún día. 
 
3. Modelo de compra colectiva: se basa en el atractivo de la oferta. Los 
consumidores recomiendan la oferta a sus amigos a través de redes 
sociales, con el objetivo de alcanzar un gran volumen de consumidores y, 
  
 
 
por lo tanto, más descuentos. Las ventas con descuentos solamente se 
llevan a cabo cuando se alcanza el volumen mínimo de clientes. 
 
4. Valoración de las tiendas físicas. 
 
5. Los usuarios agregan a otros usuarios con aficiones y gustos similares 
como amigos para recomendarse y apoyarse en las compras que van a 
hacer. 
 
6. Los usuarios se convierten en personas que marcan tendencias, es decir 
cada usuario es valorado por los demás para crear una reputación o 
credibilidad determinada. 
 
Las compras sociales están cambiando la forma de interacción entre las empresas 
y clientes, para ello es necesario hacer uso de la plataforma Web Social.  
 
4.1.8. Web Social 
Es un término referido a las aplicaciones y páginas Web que interactúan con el 
usuario. De acuerdo con Ribes (2007): “Todas las utilidades y servicios de Internet 
que se sustenta en una base de datos, la cual puede ser modificada por los 
usuarios, ya sea en su contenido o la forma de presentarlos y en forma 
simultánea. 
 
Según Merlo Vega(2008), existen diez principios que definen la Web Social: 
1. El navegador como herramienta, como son aplicaciones web basadas en 
estándares los usuarios tienen acceso a estas desde cualquier navegador. 
2. La cooperación como método, se trabaja de forma modular, en acciones como 
la construcción de contenidos los cuales todos podemos comentar, criticar, 
fortalecer o mejorar. 
 
  
 
 
3. La interoperabilidad como fundamento, posibilita la integración de APIs, 
mashups, widgets, funciones de servidores remotos, compartiendo código, 
contenido e información. 
 
4. La sencillez como pauta, simplifica las acciones de: publicar, difundir, filtrar, 
integrar y compartir los contenidos. 
 
5. El etiquetado como sistema, la utilización de metadatos permite incluir datos 
sobre la misma información, brindando un recurso con un volumen grande de esta. 
 
6. La participación como principio, compartir información brindando acceso 
público. 
 
7. La variedad como realización, crea diversas aplicaciones con relativa facilidad. 
 
8. La personalización como posibilidad, los servicios se pueden personalizar 
según el criterio de quien los usa y de sus necesidades. 
 
9. La experimentación como norma, los cambios constantes de los recursos 
permiten la renovación en la integración de los nuevos avances en función de los 
objetivos a cumplir. 
 
10. El desinterés como base, las comunidades de software libre e iniciativas de 
acceso abierto permiten la búsqueda del bien común, compartiendo así la 
tecnología y los recursos. 
 
  
 
 
4.2. METODOLOGIA 
4.2.1. OpenUP 
OpenUP es un proceso de desarrollo de software basado en Rational Unified 
Process (RUP), aplicable a diversas plataformas y aplicaciones. De acuerdo con 
Per Kroll (2006): 
Es una metodología que ofrece la administración de diferentes áreas del proyecto, 
manejando el ciclo de vida de manera apropiada, aspectos como el análisis, diseño, 
implementación, pruebas, instalación, soporte y monitorización son tareas para las que el 
equipo de desarrollo estará preparado, aplicando dicha metodología. 
 
4.2.2. Funcionamiento de OpenUP 
El funcionamiento de OpenUP consiste en un proceso de desarrollo iterativo del 
software que es mínimo, completo y extensible, lo que significa que solo el 
contenido fundamental y necesario es incluido, en la figura 1 se pueden apreciar 
las capas que constituyen el desarrollo de un proyecto en OpenUP. 
 
Figura 1. Las Tres Capas de OpenUP. 
Fuente: Wikipedia (2011). 
El OpenUP está organizado en dos dimensiones diferentes pero interrelacionadas: 
el método y el proceso. El método esta dado por sus componentes (roles, tareas, 
  
 
 
artefactos y lineamientos) que son definidos, sin tener en cuenta como son 
utilizados en el ciclo de vida del proyecto. Mientras en el proceso  sus 
componentes son aplicados de forma ordenada en el tiempo.  
 
4.2.3. Principio de OpenUP 
Los principios básicos de OpenUP según Balduino (2011) son: 
1. Colaborar para sincronizar intereses y compartir conocimiento. Este principio 
promueve prácticas que impulsan un ambiente de equipo saludable permitiendo la 
colaboración y desarrollar una visión compartida del proyecto. 
 
2. Equilibrar las prioridades para maximizar el beneficio obtenido por los 
interesados en el proyecto. Este principio promueve prácticas que permiten a los 
participantes de los proyectos desarrollar una solución que maximiza los 
beneficios obtenidos por los participantes y que cumple con los requisitos y 
restricciones del proyecto. 
 
3. Centrarse en la arquitectura de forma temprana para minimizar el riesgo y 
organizar el desarrollo. Este principio promueve las prácticas que permiten 
centrarse en arquitectura para reducir al mínimo los riesgos y mejorar la 
organización del desarrollo. 
 
4. Desarrollo evolutivo para obtener retroalimentación y mejoramiento continuo. 
Este principio promueve prácticas que permiten a los equipos de desarrollo 
obtener retroalimentación temprana y continua de los participantes del proyecto, 
permitiendo demostrarles incrementos progresivos en la funcionalidad. 
 
4.2.4. UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 
Este lenguaje notacional destinado al modelado de sistemas. De acuerdo a Booch, 
Rumbaugh & Jacobson (2006): “Es un lenguaje estándar para escribir planos de 
software. Puede utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar los 
artefactos de un sistema que involucra una cantidad de software”.   
  
 
 
 
El empleo de UML, está dado para comunicar y compartir el conocimiento de la 
arquitectura del software, gracias a cinco perspectivas: 
1. Definir, explicación de los conceptos a través de sus componentes señalando 
los límites de lo que es esencial y de lo circunstancial. 
 
2. Organizar, establece los recursos que se dispone en un orden de 
responsabilidades formalizándose las reglas de relación y actuación; todo ello 
orientado a conseguir un propósito. 
 
3. Visualizar, representa el funcionamiento de la organización por medio de 
imágenes haciendo visible su naturaleza y complejidad. 
 
4. Actuar, pensar y tomar decisiones de manera ágil y sistemática, siguiendo un 
método que defina el modo de proceder en base a la relación de un conjunto de 
actores, actividades, entregables que hace posible el escenario correcto. 
 
5.  Certificar, comprueba de manera verdadera que un entregable es completo, 
coherente y usable para el propósito que ha sido creado. 
 
 
4.3. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DEL SISTEMA 
4.3.1. Consolidado tecnológico 
Para el desarrollo de nuestro sistema se utilizan las herramientas tecnológicas 
más adecuadas, estas con el fin de cumplir con los requerimientos proporcionados 
por el usuario.  
 
 
Tecnología 
 
Nombre 
 
Versión 
 
Descripción 
  
 
 
 
Gestor de Base 
de Datos 
MySql 3.4.5 Servidor de datos, 
permite garantizar 
disponibilidad y 
seguridad de la 
información. 
Lenguaje de 
Programación 
PHP 5.3.8 Lenguaje de 
programación 
orientado a objetos. 
Editor Web Dreamweaver CS5 Aplicación multimedia 
para el desarrollo de 
páginas Web. 
 
Cuadro 1. Consolidado Tecnológico. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Una vez mencionadas las herramientas tecnológicas utilizadas para el desarrollo 
de los módulos del sistema, a continuación se hace hincapié en cada una de ellas. 
4.3.2. PHP 
Es un lenguaje interpretado del lado del servidor de código abierto. De acuerdo 
con Harris (2005) es un lenguaje de programación script para el desarrollo de 
páginas web dinámicas del lado del servidor, cuyos fragmentos de códigos se 
intercalan fácilmente en páginas HTML, entre sus características tenemos: 
multiplataforma, soporte para gran cantidad de base de datos, etc. 
 
 
4.3.3. MySQL 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional, suele utilizarse con el 
lenguaje PHP para el desarrollo de aplicaciones web. Según Gilfillan (2006) es el 
gestor de base de bastos más completo de características avanzadas para 
alcanzar los más altos niveles de escalabilidad, seguridad, fiabilidad y tiempo de 
  
 
 
actividad, por lo que reduce el riesgo, costo y complejidad en el desarrollo. 
 
4.3.4. Adobe Dreamweaver 
Es la herramienta más utilizada en el sector del diseño y la programación web por 
sus funcionalidades. Adobe Press (2009) manifiesta que es la aplicación líder en la 
creación de páginas web y software de edición proporcionando capacidades 
visuales y nivel de código basados en estándares internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CAPITULO II: MARCO METODOLOGCIO 
5.1. TRABAJO DE INVESTIGACION 
5.1.1. Tipo y Nivel de la Investigación 
Se utilizó la investigación de campo, ya que este tipo de investigación tiene como 
características principal ubicar al investigador en contacto con el objeto 
investigado, ya que se empleó para esto la observación directa de los sitios web 
de compras sociales de Estados Unidos, http://www.groupon.com/, y España, 
http://es.groupalia.com/, para determinar el comportamiento de estos, las 
  
 
 
circunstancias en que se dan las promociones; por lo tanto se hizo posible 
establecer la naturaleza de las compras sociales teniendo al objeto de estudio 
como fuente de información para nuestra investigación. 
 
De acuerdo al nivel de conocimiento, esta investigación es descriptiva, debido que 
logra caracterizar el objeto de estudio concreto, donde se comprende su 
funcionamiento y características. Tomando esto como insumo para ordenar y 
sistematizar los aspectos involucrados en el trabajo indagatorio. 
 
5.1.2. Población y Muestra 
Para la elaboración de la presente investigación es necesario conocer el tamaño 
de la población y la muestra representativa de ésta que será estudiada. 
 
La población directa de este proyecto estuvo constituida por 7 pymes, donde se 
empleo el muestreo intencional en el cual se seleccionan los elementos en base a 
juicios de los investigadores. En este caso, para determinar este número se 
especificaron una serie de criterios: actividad comercial, ubicación, producto o 
servicio y descuento.    
 
 
En base a los criterios mencionados anteriormente, las pymes seleccionadas 
fueron: 4 de comercio, 2 de servicio y 1 restaurante, todas ubicadas en la región 
del pacifico del país (específicamente en Managua), donde todas ofrecen un rango 
de descuento entre el 10 al 20% si adquieren su producto o servicio más de 10 
personas.   
 
La muestra es definida como el subgrupo de la población de interés, sobre la cual 
se recolectan datos, debiendo esta ser representativa de la población. En 
consecuencia, por ser la población un conjunto pequeño, pueden estudiarse todos 
los elementos que la componen, según sus características particulares; por lo 
tanto en esta investigación la muestra será igual a la población, es decir 7 pymes. 
  
 
 
 
5.1.3. Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación son: 
1. La observación directa, para conocer y estudiar la forma en que se realizan las 
compras sociales en los sitios web de Estados Unidos y España, con la finalidad 
de captar la realidad en estudio. Véase el Anexo A.  
 
2. La revisión documental, la cual fue utilizada para entender los procedimientos 
por los cuales se rige las compras sociales y como se debe organizar, 
empleándose fundamentalmente el análisis de fuentes confiables para llegar al 
conocimiento y comprensión más profundo de la parte teórica de la investigación. 
 
5.1.4. Técnicas de Análisis de Datos 
Para que los datos recolectados tuvieran algún significado dentro de la presente 
investigación, fue necesario utilizar como técnica cualitativa el análisis de 
contenido empleando instrumentos de recolección de datos como observación 
directa y revisión documental, con el propósito de hacer un diagnóstico y agrupar 
contenidos significativos. 
 
 
Debido que los datos obtenidos no son numéricos, es imposible realizar la técnica 
cuantitativa, que permite tabular  resultados en cifras estadísticas (diagramas, 
cuadros y otros elementos de interpretación).  
 
5.1.5. Diseño Operativo 
Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se empleó la metodología 
OpenUP. Se inicia con una investigación preliminar típica del ciclo de vida del 
desarrollo del software apoyado con el lenguaje de modelado unificado. 
 
A continuación se muestra el cuadro operativo, el cual resume las fases de la 
metodología OpenUP en el desarrollo del software. 
  
 
 
 
Fases 
 
Descripción 
 
 
Entregables 
 
Herramientas 
Análisis En esta etapa se 
recolectaron los 
requisitos del sitio y se 
conciliaron en los 
entregables de la fase.  
Diagrama de Casos 
de Uso. 
Diagrama de 
Secuencia. 
Diagrama de 
Clases. 
Enterprise 
Architect 
Diseño Se creó el diseño del 
sitio web siguiendo los 
requisitos planteados en 
la fase anterior. 
Diagrama de base 
de Datos. 
Front End del sitio. 
Enterprise 
Architect 
Dreamweaver 
PHP 
MySQL 
Implementación Se desarrolló la 
funcionalidad siguiendo 
los requisitos de la 
primera fase. 
Diagrama de 
Componentes 
Diagrama de 
Despliegue 
Enterprise 
Architect 
PHP 
MySQL 
Pruebas Se construyó e 
implemento un plan de 
pruebas para asegurar 
el funcionamiento del 
sitio en todos los 
navegadores. 
Plan de Pruebas Mogotest 
Cuadro 2. Diseño Operativo. 
Fuente: Autores (2011).  
  
5.1.6. Plan de Actividades 
Actividades 
Fechas 
Duración 
Inicio Fin 
Captura de Requerimientos 19-09-2011 21-09-2011 2 días 
Análisis de Requerimientos 21-09-2011 23-09-2011 2 días 
Modelado de datos 23-09-2011 27-09-2011 3 días 
Diseño de Interfaces 27-09-2011 30-09-2011 3 días 
Desarrollo de funcionabilidades del sistema 01-10-2011 31-10-2011 30 días 
Pruebas y corrección de errores 01-11-2011 06-11-2011 5 días 
Publicación del sitio 07-11-2011 08-11-2011 1 día 
Cuadro 3. Plan de Actividades. 
Fuente:Autores (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama de Gantt. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
6. CAPITULO III: DESARROLLO 
6.1. FASE I: ANALISIS 
6.1.1. Requerimientos 
Durante la primera fase, se definieron los requisitos necesarios en lo que respecta 
a las compras sociales. Para ello, se realizaron las siguientes actividades: 
 Estudio de flujo de trabajo. 
 Determinación de las características tecnológicas. 
 Análisis del diseño y forma de interacción con los clientes. 
 Comprensión del funcionamiento de estos sitios. 
 Recolección de datos que solicitan y utilizan estos sitios. 
 
Además de lo mencionado anteriormente, se debe tener en cuenta los 
requerimientos funcionales del sistema que deberá ser desarrollado para correr en 
un ambiente web. A continuación se detalla: 
 El sistema debe ser multi-ciudad. 
 El administrador del sitio será el encargado de publicar las ofertas en el 
sitio. 
 El sistema permitirá al usuario suscribirse al sitio para recibir diariamente 
las ofertas publicadas en el sitio a su correo electrónico. 
 El usuario pude seleccionar las ciudades de donde desea recibir ofertas en 
su correo. 
 Solo los usuarios suscritos pueden realizar la compra de productos. 
 Los anuncios tendrán un tiempo o fecha de vencimiento dentro del sitio. 
 Los anuncios tendrán un mínimo de compradores para hacer efectiva la 
compra. 
 Al efectuarse una compra se le entregara al cliente un código único para 
retirar hacer efectiva la oferta. 
  
 
 
 En caso de no haber cumplido con el mínimo de compra se le notifica al 
correo del cliente que esta pendiente el envió de su código de compra. 
 Se llevara un reporte estadístico de las compras hechas por los usuarios. 
 Los usuarios tendrán la opción de compartir las ofertas de su preferencia en 
sus redes sociales (Facebook, twitter, google+, correo) 
 
6.1.2. Diagrama de Casos de Uso 
En base a la información recabada acerca de las compras sociales, se procede a 
elaborar el diagrama de caso de uso del sistema, abstrayendo la interacción de los 
casos de usos y los actores. 
El diagrama de caso de uso del sistema muestra las funcionalidades de los casos 
de uso que lo componen: 
 Añadir Oferta 
 Comprar Oferta 
 Registro de Usuario 
 Eliminar Oferta 
 Enviar diariamente Ofertas al email 
 Identificar 
 Modificar Oferta 
 Publicar Oferta 
 Recomendar Oferta 
 Reportar estadísticas de compras 
 Seleccionar Ciudad 
 Validar Vigencia de Oferta 
 Ver Catalogo de Ofertas 
En cuanto a los actores principales tenemos: 
 Cliente: representa a todos los usuarios del sitio web. 
 Admin: representa al usuario administrador del sistema. 
  
 uc Casos de uso principales
Seleccionar Ciudad
cliente
Dar de Alta
Ver Catalogo de 
Ofertas
Comprar Oferta
Identificar
Recomendar Oferta
Publicar Oferta
Añadir Oferta
Modificar Oferta
Eliminar Oferta
Validar Vigencia de 
Oferta
Env iar diariamante 
Ofertas al email
Reportar estadisticas de 
compras
admin
«extend»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
A continuación se muestra el diagrama de caso de uso del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Diagrama de Casos de Uso del Sistema. 
Fuente: Autores (2011). 
 
.
 
 
Enseguida se muestra las Especificaciones de los Caso de Uso. 
Nombre Especificación de Caso de Uso Añadir Oferta. 
Descripción Este caso de uso permite al usuario ingresar los datos de 
una oferta o articulo al sistema. 
Autores Admin 
Fecha creación Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición El Sistema ya debe contener ciudades, empresas y 
categorías dentro de su base de datos. 
Pos-condición Ninguna 
Flujo normal 1. Ingresar a la administración del sitio. 
2. Ingresar su usuario y contraseña 
3. Ingresa al módulo Artículos 
4. Agrega los datos del Artículo. 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
Cuadro 4. Especificación de Caso de Uso Añadir Oferta. 
Fuente: Autores (2011). 
Nombre Especificación de Caso de Uso Comprar Oferta 
Descripción Este caso de uso permite al usuario adquirir la oferta para 
luego realizar sus compras con el descuento indicado. 
Autores Cliente 
Fecha creación Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición El mínimo de compradores del artículo ya debió haber dado 
comprar oferta. 
Pos-condición Si no se cumple el mínimo de compradores, se les manda un 
correo a los usuarios que compraron la oferta notificándoles 
que esta no será efectiva. 
Flujo normal 1. Ingresar al sitio de ofertas. 
2. Identificarse. 
3. Seleccionar un artículo. 
4. Seleccionar Comprar Oferta. 
Excepciones Ninguna 
Anotaciones Ninguna 
Cuadro 5. Especificación de Caso de Uso Comprar Oferta. 
Fuente: Autores (2011). 
 
Para ver las demás especificaciones de los casos de uso, Véase el Anexo B. 
6.1.3. Diagrama de Secuencia 
Estos sirven para mostrar los mensajes que intercambian los objetos, como se 
muestran a continuación. 
  
 
 
 class Sistema
articulos
- titulo:  char
- contenido:  char
- fecha_ini:  char
- fecha_fin:  char
- paypal:  char
- precio:  float
- subtitulo:  char
- valor:  char
- descuento:  chat
- ahorro:  char
- miniatura:  char
+ Vigencia() : void
+ publicar() : void
+ autor() : void
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
ciudad
- ciudad:  char
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
empresa
- empresa:  char
- email:  char
- observaciones:  char
- telefono:  char
- contacto:  char
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
env ios
- fecha:  char
+ fecha_envio() : void
+ nuevo() : void
suscripciones
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
administracion
- nombre:  char
- apellido:  char
- login:  char
- fecha:  char
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
usuarios
- nombre:  char
- apellido:  char
- sexo:  char
- email:  char
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
categorias
- categoria:  char
- descripcion:  char
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
compras
+ nuevo() : void
+ cancelar() : void
recomendaciones
- cantidad
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
medios
- medio:  char
- descripcion:  char
+ nuevo() : void
+ actualizar() : void
+ eliminar() : void
Publicacion
- publicacion:  char
1
*
1
*
1
*
1
*
1
*
1*
1
*
1
1
1
*
*
1
1 *
1
*
1
*
1
*
 
Figura 4. Diagrama de Secuencia Añadir Oferta. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Figura 5. Diagrama de Secuencia Comprar Oferta. 
Fuente: Autores (2011). 
 
Para ver los demás diagramas de secuencia, Véase el Anexo C. 
6.1.4. Diagrama de Clases 
Este describe la estructura del sistema, mostrando sus clases, atributos y las 
relaciones entre ellos. 
 
 
 
 
 
 sd Interaction
Añadir Oferta
Form
Oferta Controller Base de Datos
admin
Ingresar atributos de la oferta()
Transmitir datos recibidos()
Validar parametros()
Mensaje datos invalidos() Ingresar datos en BD()
 sd Interaction
cliente
(from Actores)
Comprar Oferta
Form
Comprar Oferta
Controller
Base de Datos
Seleccionar Oferta()
Comprobar datos de usuario()
Validar usuario()
Insertar datos de la compra en BD()Ingresar Usuario()
Ingresar datos de usuario()
Login()
Ingresar datos de compra en BD()
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Diagrama de Clases del Sistema. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
6.2. FASE II: DISEÑO 
6.2.1. Diagrama de la Base de Datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Diagrama de la Base de Datos del Sistema. 
Fuente: Autores (2011). 
  
6.2.2 Diagrama de Base de Datos MySQL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Diagrama de la Base de Datos MySQL. 
Fuente: Autores (2011). 
6.2.3 Pantalla de Acceso al Área Administrativa 
 
  
 
 
  
Figura 9. Pantalla de Acceso al Área Administrativa. 
Fuente: Autores (2011). 
 
6.2.4 Pantalla de Administración del Artículo 
 
 
  
 
 
Figura 10. Pantalla de Administración del Artículo. 
Fuente: Autores (2011). 
 
Para ver el Front End, Véase el Anexo D.
 
 
 
6.3 FASE III: IMPLEMENTACION 
6.3.1 Diagrama de Componentes Área Administrativa 
 
 
Figura 11. Diagrama de Componentes Área Administrativa. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
 
 cmp Vista de componentes
Yii-Framework
CSS
JS
CkeditorCkfinder
Controller
Model
View
administracion
articulos
categorias
ciudades empresas
medios
sitesusuarios
  
 
 
6.3.1 Diagrama de Componentes Sitio Ofertas 
 
 
Figura 12. Diagrama de Componentes Sitio de Ofertas. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
  
 cmp Vista de componentes sitio de ofertas
JS CSS
PHP
«interface»
Sitio de Ofertas
Addthis
  
 
 
6.3.1 Diagrama de Despliegue del Sistema 
 
 
Figura 13. Diagrama de Despliegue del Sistema. 
Fuente: Autores (2011). 
 
6.4 FASE IV: PRUEBAS 
La prueba que se le hizo al sitio es de funcionalidad multiplataforma, para 
comprobar que funcione en todo navegador web, especialmente: MozillaFireFox, 
Google Chrome e Internet Explorer; para esto se empleó la herramienta web 
Mototest, la cual nos devolvió el siguiente resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Resultado de Compatibilidad del Sistema. 
Fuente: Autores (2011). 
 
 deployment Nodos
Serv idor Web
Web Interface
Database Interface
Serv idor de Base de 
Datos
Base de datos 
MySql
«device»
PC-Cliente
Nav egador Web
«device»
PC-Administrador
Nav egador Web
 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Se garantizó la interacción y comunicación del sistema de compra social con las 
redes sociales por medio de la tecnología Addthis, que nos da la opción de 
compartir instantáneamente las ofertas del sitio con todos los contactos de los 
usuarios empleando Facebook, Google+, Twitter y correo electrónico.  
 
En el desarrollo el sistema se creó un apartado de mensajería, la cual permite a 
los usuarios suscribirse al sitio y recibir las ofertas de las ciudades que deseen a 
diario.  
 
En relación con el desempeño del sistema, diseñó utilizando la metodología 
OpenUP, que permitió obtener una arquitectura confiable y la utilización del 
lenguaje UML sirvió para visualizar de manera gráfica los requerimientos 
funcionales por medio de los diferentes diagramas que proporciona este. Todo 
esto favoreció la usabilidad del mismo, garantizando la fácil manipulación por 
cualquier usuario en la compra en línea, estableciendo confiabilidad, disponibilidad 
e integridad de los servicios que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con el desarrollo de nuevos módulos para incorporarlo al sistema, que le 
facilite la penetración en el mercado nacional. 
 
  
 
 
Establecer un plan de adiestramiento al personal de la administración del sitio, 
para el uso y operación del mismo, indicándole las funciones y responsabilidades 
que deben cumplir. 
 
Realizar un plan de mantenimiento de la aplicación asegurando así la operatividad 
del sistema. 
 
Efectuar pruebas regularmente que garantice la seguridad de la información en 
cuanto a disponibilidad, confiablidad e integridad. 
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10. ANEXOS 
Anexo A. Guía de Observación 
Sitio Web: Nombre del Investigador: 
Fecha de la observación: 
Producto o Servicio: Hora: 
Promoción: Código: 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACION  
Desempeño a evaluar: Funcionamiento de las compras sociales de acuerdo a la 
utilización de la web 2.0 
 
INSTRUCCIONES: Observe si la ejecución de las actividades que se enuncian 
las realiza el sitio web y marcar con una “X“,  el cumplimiento o no en la 
columna correspondiente, así mismo es importante anotar las observaciones. 
 
No Acciones a evaluar 
REGISTRO DE 
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 
SI NO NA 
1 El sitio web utiliza encriptación cuando se 
transfiere los datos de la compra social 
    
2 El perfil del sitio web mantiene la información 
de sus productos o servicios en constante 
actualizaciones. 
    
3 El sitio web crea nuevos productos o 
servicios a partir de la participación creativa o 
crítica de los clientes.  
    
4 El sitio web mejora los productos o servicios 
actuales atendiendo las quejas de los 
clientes. 
    
5 El sitio web aprovecha la experiencia de la 
relación entre el cliente y la empresa del 
producto o servicio o entre los mismos 
clientes. 
    
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
  
Anexo B. Especificaciones de Casos de Uso 
 
Cuadro 1. Especificación de Caso de Uso Registro de Usuario. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Registro de Usuario. 
Descripción Este caso de uso permite al usuario suscribirse al sitio de 
ofertas y así poder realizar las compras dentro del sitio o 
recibir ofertas a su correo 
Autores Cliente 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresar al sitio de ofertas. 
2. Seleccionar “Registrarse” 
3. Ingresar la información solicitada 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Cuadro 2. Especificación de Caso de Uso Eliminar Oferta. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Eliminar Oferta. 
Descripción Permite eliminar Ofertas del sitio. 
Autores Admin 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 - 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición No tener ninguna compra relacionada. 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresar a la administración del sitio 
2. Identificarse 
3. Seleccionar eliminar oferta 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
Cuadro 3. Especificación de Caso de Uso Enviar diariamente Ofertas al email. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Enviar diariamente 
Ofertas al email. 
Descripción Permite al sistema enviar diariamente ofertas a los usuarios 
suscritos. 
Autores - 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición Envió según las suscripciones que posea el usuario. 
El envío de una oferta no se debe repetir para un mismo 
usuario. 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Usuario entra al sitio de ofertas 
2. Se Identifica 
3. Usuario se suscribe a una categoría del sitio 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Cuadro 4. Especificación de Caso de Uso Identificar. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Identificar 
Descripción Permite al usuario identificarse en el sitio de ofertas o de 
administración para así poder realizar todas las tareas 
necesarias 
Autores Cliente y Admin 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición Ser usuario del sistema 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresa al sitio 
2. Ingresa su login y password 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
 
Cuadro 5. Especificación de Caso de Uso Modificar Oferta. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Modificar Oferta 
Descripción Permite al usuario modificar las ofertas del sitio. 
Autores Admin 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición La oferta no debe haber sido comprada 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresa a la administración del sitio. 
2. Se Identifica 
3. Selecciona el Modulo de Artículos 
4. Selecciona modificar un articulo 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Cuadro 6. Especificación de Caso de Uso Publicar Oferta. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Publicar Oferta. 
Descripción Permite al usuario publicar o no un artículo ingresado al 
sistema 
Autores Admin 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresa a la administración del sitio. 
2. Se Identifica 
3. Selecciona el Modulo de Artículos 
4. Selecciona modificar un articulo 
5. Selecciona tipo de publicación “Inactiva” 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
 
Cuadro 7. Especificación de Caso de Uso Recomendar Oferta. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Recomendar Oferta. 
Descripción Permite al usuario recomendar las ofertas del sitio. 
Autores Cliente 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición Si el cliente es usuario del sitio se guardan los intentos de 
recomendar la oferta 
Flujo normal 1. Ingresa al sitio de ofertas 
2. Utiliza los botones de las redes sociales que desee 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Cuadro 8. Especificación de Caso de Uso Reportar estadísticas por día. 
 
Nombre Especificación Caso de Uso Reportar estadísticas de 
compras. 
Descripción Permite al usuario visualizar cuantas compras se realizan por 
día. 
Autores Admin 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresa a la administración del sitio. 
2. Se Identifica 
3. Selecciona el Modulo de Reportes 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Especificación de Caso de Uso Seleccionar Ciudad. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Seleccionar Ciudad 
Descripción Permite al usuario visualizar las ofertas de una ciudad en 
especifico 
Autores Cliente 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresa al sitio de ofertas 
2. Selecciona una ciudad 
3. Se muestran las ofertas de esa ciudad 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Cuadro 10. Especificación de Caso de Uso Validar Vigencia de Oferta. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Validar Vigencia de 
Oferta. 
Descripción Permite al sistema deshabilitar las ofertas luego de su fecha 
de vencimiento. 
Autores - 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Se ingresa el articulo (oferta) al sitio 
2. Mientras la fecha de fin del articulo sea menor o igual 
a la fecha actual el artículo se mostrara en el sitio 
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
 
Cuadro 11. Especificación de Caso de Uso Ver Catalogo de Ofertas. 
 
Nombre Especificación de Caso de Uso Ver Catalogo de Ofertas. 
Descripción Permite al usuario visualizar el catálogo de ofertas del sitio 
Autores Cliente 
Fecha 
creación 
Noviembre 01 – 2011 Fecha última 
modificación 
Noviembre 
25 -2011 
Precondición --- 
Pos-condición --- 
Flujo normal 1. Ingresa al sitio de ofertas 
2. Selecciona Ofertas Vigentes 
3. Se le muestran todas las ofertas activas que maneja 
el sistema.  
Excepciones --- 
Anotaciones --- 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C. Diagramas de Secuencia 
 
Figura 1. Diagrama de Secuencia Registro de Usuario. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
Figura 2. Diagrama de Secuencia Eliminar Oferta. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
 sd Interaction
cliente
(from Actores)
Registro form Registro
Controller
Base de datos
Ingresar Datos de Usuario()
Transmitir datos()
Validar datos()
Mensaje datos invalidos() Ingresar datos en BD()
 sd Interaction
admin
Ofertas form Ofertas controller Base de datos
Seleccionar oferta()
verificar datos()
validar datos de
usuario y oferta()
Eliminar oferta()
 Figura 3. Diagrama de Secuencia Enviar diariamente Ofertas al email. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
Figura 4. Diagrama de Secuencia Identificar. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
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 Figura 5. Diagrama de Secuencia Modificar Oferta. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Figura 6. Diagrama de Secuencia Publicar Oferta. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
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Figura 7. Diagrama de Secuencia Recomendar Oferta. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
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 Figura 8. Diagrama de Secuencia Reportar estadística de compras. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
Figura 9. Diagrama de Secuencia Seleccionar Ciudad. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
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Figura 10. Diagrama de Secuencia Validar Vigencia de Oferta. 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
 
 
Figura 11. Diagrama de Secuencia Ver Catálogos de Ofertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
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Anexo D. Front-End 
Figura12.Front-End Área Administrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
  
 Figura 13. Front-End Sitio de Ofertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores (2011). 
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Introducción 
 
Este manual técnico pretende mostrar cuales son los requisitos necesarios para 
desarrollar nuevos módulos o dar mantenimiento a los módulos existentes del sitio 
de compras sociales, también se muestra la estructura organizativa del código 
fuente y se describen las librerías utilizadas por el mismo.  
 
También se presenta el modelo de datos físico, el cual da una descripción 
detallada de la arquitectura de la base de datos usada en el sitio, así como 
también se muestran los diagramas de la estructura de las tablas de la base de 
datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requisitos para Desarrollar/Mantener el Sitio de Compras 
Sociales 
 
 
Programar con conocimiento sobre 
 Lenguaje PHP (Avanzado). 
 Programación Orientada a Objetos (Avanzado). 
 Lenguaje SQL (Avanzado). 
 Desarrollo de Base de Datos con MySQL (Avanzado). 
 Ajax (Avanzado). 
 Conocimientos CSS (Intermedio). 
 Conocimientos XML (Intermedio). 
 
Herramientas necesarias/ recomendadas 
 Sistema gestor de base de datos MySQL Server 5.0 o superior (Necesario). 
 Lenguaje de Programación PHP Versión 5.3.8 (Necesario). 
 Framework PHP yii-1.1.8 (Necesario) 
 Editor de texto plano, multilenguaje de programación y XML;  Notepad++ 
4.7 o superior (Recomendado). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización del Código Fuente 
 
PAQUETE DESCRIPCION 
Extreme Este directorio contiene todas las clases 
que corresponden a la capa de vista de 
diseño del sitio.  
Admin Este directorio contiene los archivos de 
configuración y administración del sitio, 
contiene las estructuras de los formularios 
y la conexión con la base de datos, así 
como todos los procedimientos 
almacenados, librerías y módulos externos 
necesarios para el funcionamiento del 
sitio. 
yii-1.1.8.r3324 Directorio que contiene el framework 
utilizado para la creación de la parte 
administrativa del sitio, es necesario para 
el buen funcionamiento de la estructura del 
negocio, las clases y módulos del sitio. 
MODULOS  
 admin/ckeditor Contiene las clases utilizadas para la 
conexión y ejecución de procedimientos 
almacenados de la base de datos, también 
contienen los archivos de configuración de 
la parte administrativa del sitio 
 admin/ckfinder 
 admin/protected 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenciones de CS para fuentes PHP 
 
 
Paquetes 
Los nombres de los paquetes deberán ser en minúscula y mantendrán el orden 
que actualmente poseen de manera que las clases que se agreguen se organicen 
según la organización del código fuente. 
 
Los únicos nombres de paquetes o archivos con mayúsculas, son los creados 
automáticamente y se debe de respetar su nomenclatura. 
 
 
Librerías utilizadas 
A continuación se enumeran las librerías utilizadas por SCS, todas estas librerías 
son basadas en software libre, también se presenta una breve descripción y la 
URL de la página Web asociada a cada librería. 
 
 yiic.php 
Librería necesaria para el uso del  Framework PHP Yii. En 
http://www.yiiframework.com/. 
 ckfinder.php 
Librería necesaria para el uso del módulo de manejo de 
archivos basado en AJAX. En http://ckfinder.com/. 
 ckeditor.php 
Librería necesaria para el uso del módulo de edición de texto 
desde el navegador basado en AJAX. En http://ckeditor.com/. 
 ckehighcharts.js 
Librería de gráficos que usa Javascript para crear gráficos 
atractivos en páginas o aplicaciones web. En 
http://www.highcharts.com/. 
 
 
 CJuiDatePicker.js 
Librería para mostrar un calendario de selección de fecha. En 
http://jqueryui.com/demos/datepicker/. 
 jquery.js 
Es una librería Javascript que simplifica el manejo de eventos, 
animaciones y la interacción con AJAX. En http://jquery.com/. 
 mootools-1.2-core-yc.js 
Librería para cargar el núcleo de mootools. En 
http://mootools.net/. 
 mootools-1.2-more.js 
Librería para cargar características de mootols. En 
http://mootools.net/. 
 jquery.csspopup.js 
Librería para mostrar contenido mediante un popup estilizado. 
En http://dixso.net/jquery/css-popup-jquery-ajax/. 
 fx.slide.js 
Librería para realizar efectos de panel deslizante. En 
http://demos111.mootools.net/Fx.Slide/. 
 jquery.functions.js 
Es una librería Javascript que simplifica el manejo de eventos, 
animaciones y la interacción con AJAX. En http://jquery.com/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Datos  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagramas del Modelo  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitio de Compras Sociales 
Compras Sociales 
 Versión 1.0 
 Introducción 
 
Cuando entra al sitio, se encontrará con una pagina similar a la de abajo, la página 
puede ser dividida en 4 partes principales que son las que se detallan a 
continuacion: 
1. En la parte superior se encuentra la cabecera de la pagina, la que contiene 
el inicio de sesión y la suscripcion a los boletines, ademas contiene el menu 
principal de la pagina y luego el menu principal de selección de la ciudad. 
 
2. La siguiente seccion es donde se encuentra la oferta del día, esta oferta es 
la mas nueva que ha sido ingresada al sitio, en esta seccion se puede 
distinguir la informacion pertinente de la oferta o promocion, y asi mismo la 
opcion para poder adquirirla. 
 
3. La seccion de las ofertas vigentes, estas ofertas son mostradas porque aun 
son validas y aun no se ha llegado al limite de compras, la informacion que 
se muestra de estas ofertas es mas reducida, por o que debera hacer click 
en la oferta que le interesa para poder ver mas informacion de la mostrada. 
 
4. La ultima seccion es el encabezado de la pagina, donde se muestra 
informacion sobre el sitio. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encabezado 
En la sección del encabezado nos encontramos inicialmente con el inicio de 
sesión y la suscripción del usuario. 
 
 Al hacer click en cualquiera de ellos, la pestaña se desplazara hacia abajo, 
permitiendole al usuario ingresar al sitio o suscribirse a los boletines, para que los 
usuarios nuevos puedan registrarse en el sitio, debera hacer click en “Iniciar 
Sesion” y luego hacer click en el link “Registrarse” y llenar el formulario de ingreso. 
 
 
Luego vemos el Menú principal del sitio, donde encontraremos las diferentes 
áreasdel sitio, entre ellas tenemos: Oferta del día, Ofertas vigentes, Cómo 
funciona y Contáctanos. 
 
El siguiente menú es el que permite seleccionar el departamento, del cual 
queremos ver las ofertas. 
 
 
 
 
 
 
Oferta del día 
La sección de la Oferta del día, es el lugar donde se podra encontrar la oferta mas 
reciente, al lado izquierdo del contenido se encuentra una tabla donde se hallan 
los siquientes elementos: 
1. El precio de la promocion, 
2. El boton para adquirir la promocion,
3. Los datos sobre el valor inicial de la promocion, el descuento 
aplicado y el ahorro total, 
4. El tiempo que le resta de validez a la promocion, 
5. El minimo de compradores necesarios y la cantidad actual de 
compradores de la promocion, 
6. Los botones de las redes sociales, para compartir con mayor 
facilidad las promociones. 
 
En el lado derecho se localiza la descripcion de la oferta y una imagen del 
producto o servicio ofertado. 
 
 
Ofertas vigentes 
La sección de las ofertas vigentes es donde se muestran las ofertas que aun no 
han perdido validez y que aun estan disponibles para su adquisición, se muestra la 
foto y el titulo y subtitulo de la oferta, para dirigerse a ella solo es necesario hacer 
click sobre cualquiera de los elemntos anteriores, asi mismo si quiere ver mas 
informacion, puede pasar el puntero sobre la imagen y se logrará ver la 
informacion sobre el precio y el descuento a los que esta sujeta la oferta. 
 
 
El menú Ofertas Vigentes tiene la misma función que esta sección, ya que 
muestra todas las ofertas que aún son válidas en un formato de cuadriculas, 
donde el usuario podrá ver toda las ofertas y sus títulos, si alguna oferta le llama la 
atención, solo debe pasar el mouse sobre la oferta, para que más información 
sobre ella le pueda ser brindada, para poder adquirir la oferta debe hacer clic 
sobre ella y cargara la oferta tal a como aparece en la página principal, con toda la 
información disponible. 
 
 
 
 
Pie de pagina 
En el pie de pagina se encuentra informacion sobre la página. 
 
 
 
 
 
